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historija institucija — d r I v a n B e u c , 22 sa ta , 
d r J o s i p B u t u r a c , 9 sa t i , 
propisi o arhivima — d i r e k t o r A H B e r n a r d S t u l l i , 10 s a t i , 
osnovno poznavanje latinskog jezika — pro f . M a t e K r i z m a n , 20 sat i . 
G l a v n a b r i g a n a o v o m tečaju posvećena je a r h i v i s t i c i ( u k u p n o 119 s a t i 
p r e d a v a n j a i vježbi ) i l a t i n s k o j p a l e o g r a f i j i (76 sati ) , j e r s u to d i s c i p l i n e ko j e s u 
a r h i v i s t i m a na jpo t r ebn i j e , osob i to u r a d u sa s t a r i j o m građom. O d os ta l i h d i s c i ­
p l i n a h i s t o r i j i i n s t i t u c i j a je posvećeno više v r e m e n a nego d r u g i m a , i a k o b i b i l o 
pot rebno i više. Z a g l a g o l j s k u i ćirilsku p a l e o g r a f i j u uze to je m a l o v r e m e n a . 
T o l i k o d a se d a d u osnove t i m našim specifičnim p i s m i m a , a o n i k o j i m a je p o ­
znavan je o v i h p i s a m a više po t r ebno moći će se stečenim z n a n j e m poslužiti z a 
dal je usavršavanje. 
I s p i t i m a s u n a k o n završenog tečaja p r i s t u p i l a 22 k a n d i d a t a . P r e m a r j e ­
šenju Republičkog s e k r e t a r i j a t a za p r o s v j e t u , k u l t u r u i f izičku k u l t u r u b r o j 
3094/1-1966. o d 16. V I I 1966. K o m i s i j a za stručne i sp i t e p r i A r h i v u H r v a t s k e 
pr i zna je k a n d i d a t i m a p r i p o l a g a n j u stručnih i s p i t a položene i sp i t e i z o n i h 
p r edme ta k o j e su položili n a završetku tečaja. 
Republički fond z a unapređivanje k u l t u r n i h d j e l a tnos t i d o d i j e l i o je A r h i v u 
H r v a t s k e 42.500 N D i n k a o pomoć za održavanje tečaja. O d t og j e i znosa j e d a n 
d io isplaćen p o l a z n i c i m a tečaja i z v a n Z a g r e b a k a o pomoć d a a r h i v s k e us t anove 
ne b i b i l e previše opterećene snoseći sve troškove b o r a v k a s v o j i h r a d n i k a u 
Zag r ebu . I z tog i znosa isplaćen je i h o n o r a r predavačima, d o k će se os ta tak 
u p o t r i j e b i t i z a i z davan j e s k r i p a t a . S k r i p t a izrađuju predavači tečaja d a posluže 
a r h i v s k i m r a d n i c i m a u p r i p r a v i za po l a gan j e stručnog i s p i t a , poslužit će k p d 
budućih tečajeva kao priručnici za po j ed ine p r edme te , a poslužit će k o r i s n o i 
d r u g i m a r h i v s k i m r a d n i c i m a k a o stručna l i t e r a t u r a . 
I predavači i p o l a z n i c i tečaja uložili s u mnogo n a p o r a d a b i s v l a d a l i 
o vako o b i l a n p r o g r a m p r e d a v a n j a i vježbi. S t o g a je po s u d u i predavača i p o ­
l a z n i k a tečaj završen uspješno. I s k u s t v a p a k stečena p r i o r g a n i z i r a n j u i održa­
v a n j u o vog tečaja poslužit će k o r i s n o za o r g a n i z a c i j u budućih tečajeva. Među 
os ta l im p o k a z a l o se d a s u o v a k v i i slični tečajevi ne samo k o r i s n i nego i p r i ­
j eko p o t r e b n i i d a s r e d s t v a k o j a se ulože u n j i h o v o održavanje n i s u utrošena 
beskor i sno . 
Metod Hrg 
MIŠLJENJE A R H I V S K I H U S T A N O V A S R H R V A T S K E O P R I J E D L O G U Z A 
S T V A R A N J E » Z A J E D N I C E J U G O S L A V E N S K I H A R H I V A « 
N a s a s t a n k u p r e d s t a v n i k a a r h i v s k i h u s t a n o v a s područja S R H r v a t s k e , 
održanom 2. s v i b n j a 1969, r a s p r a v l j a l o se o p r i j e d l o g u S a v e z a društava a r h i v ­
s k i h r a d n i k a J u g o s l a v i j e u p o g l e d u s t v a r a n j a »Zajednice j u g o s l a v e n s k i h a r ­
hiva« 1 , te je zaključeno k a k o s l i j e d i . 
K o r i s n a j e i n i c i j a t i v a S a v e z a društava a r h i v s k i h r a d n i k a J u g o s l a v i j e d a 
se povede d i s k u s i j a o n o v i m o r g a n i z a c i o n i m f o r m a m a a r h i v s k e d j e l a tnos t i u 
predstojećoj f a z i r a z v o j a a r h i v s k e službe k o d nas , kao i o n o v i m f o r m a m a 
s a m o u p r a v l j a n j a u toj službi. T o naročito v r i j e d i za s a m o u p r a v l j a n j e u a r h i v ­
sko j službi. D o s a d a se ono u i z r a z i t i j e m o b l i k u p r o v o d i l o n a n i v o u r a d n i h 
o rgan i zac i j a , t j . a r h i v s k i h u s t a n o v a , te d o n e k l e i u n e k i m v iš im f o r m a m a . 
R a z v i j a t i ga da l j e , p a i u o b l i c i m a z a j e d n i c a a r h i v s k i h u s t a n o v a , s v a k a k o je 
važan z a d a t a k a r h i v s k i h r a d n i k a k o j i će n e s u m n j i v o p o z d r a v i t i s v a k u n o v u 
s a m o u p r a v n u f o r m u k o j a određeno i e f i k a s n o unapređuje n j i h o v r a d i položaj. 
1 Savez je ovu inicijativu pokrenuo 1968. god., pa se o njoj raspravljalo na kon ­
gresu u Kotoru iste godine, a zatim i na savjetovanju u Jajcu (4—5. V I 1969.) na ko ­
jemu sam pročitao ovaj tekst. 
Naglasivši k o r i s n o s t o ve i n i c i j a t i v e , k a o i p o t r ebu r a s p r a v l j a n j a o n j o j , 
nameće se k a o p r v e n s t v e n o p i t a n j e : s ko j e po l a zne osnove t r e b a poći u t i m 
r a s p r a v i j a n j i m a ? 
P r i n c i p i j e l n o gledajući, u o v i m b i r a z m a t r a n j i m a t r e b a l o poći o d : 
a) utvrđivanja g l a v n i h p r o b l e m a i z a d a t a k a a r h i v s k e službe u n j e n o m 
tekućem i p e r s p e k t i v n o m r a z v o j u ; 
b) p o t r e b a r e v i z i j e a r h i v s k o g z a k o n o d a v s t v a , p a i p i t a n j a o tome : k o j a 
će nadležnost n a k o n te r e v i z i j e još p r e o s t a t i f e d e r a c i j i u ob l a s t i a r h i v -
, ske službe, i 
c) r e g u l i r a n j a a r h i v s k e službe u republičkim o k v i r i m a , te p i t a n j a o t o m e 
k o j a će se p r o b l e m a t i k a ubuduće o s t a v i t i po tpuno s a m o u p r a v n o m o d l u ­
čivanju a r h i v s k i h u s t a n o v a , a u k o j i m će se p i t a n j i m a i da l j e zadržati 
ut jeca j d r u g i h društvenih f a k t o r a , s o b z i r o m d a se r a d i o službi » od 
posebnog društvenog interesa«. 
T e k n a k o n t eme l j i t e a n a l i z e n a v e d e n i h t r i j u p i t a n j a može se prići o z b i l j ­
n i j e m r a z m a t r a n j u p r o b l e m a : 
a) ko j e s u to nove o r g a n i z a c i o n e f o r m e po t rebne z a najuspješnije rješa­
v a n j e utvrđenih najvažnij ih p i t a n j a tekućeg i p e r s p e k t i v n o g r a z v o j a , 
i t o : u o k v i r u s a m i h a r h i v s k i h u s t a n o v a ; u o k v i r u a soc i j a c i j a t i h u s t a ­
n o v a , te u n j i h o v o j p o v e z a n o s t i s d r u g i m društvenim d j e l a t n o s t i m a u 
o b l a s t i k u l t u r e i n a u k e ; 
b) k o j i p o s l o v i p r e o s t a j u republičkim stručnim udruženjima, a k o j i p o s l o v i 
p r eos ta ju S a v e z u društava a r h i v s k i h r a d n i k a J u g o s l a v i j e , i 
c) k o j i b i po s l o v i p r e o s t a l i a r h i v s k i m sav j e t ima , republ ičkim i s a v e z n o m . 
Težište r a z m a t r a n j a m o r a b i t i u r e p u b l i k a m a i p o k r a j i n a m a (gdje to n i j e 
već učinjeno), s i n i c i j a t i v o m republičkih i p o k r a j i n s k i h društava kao n o s i l a c a 
a k t i v n o s t i naših stručnih udruženja. K a d a t amo bude dovršen n a v e d e n i p o ­
s t u p a k , p a utvrđena n a j s v r s i s h o d n i j a p o d j e l a pos lova , počam o d a r h i v s k e u s t a ­
nove i podružnice stručnog udruženja p a sve do republičkog a r h i v s k o g sav j e ta , 
republičkog stručnog udruženja i e v e n t u a l n e za jednice a r h i v a u r e p u b l i c i i l i 
p o k r a j i n i , t ek tada će se moći r a z a b r a t i : d a l i p r eos ta ju i k o j a s u to p i t a n j a o d 
zajedničkog in t e r esa k o j a b i m o g l a b i t i d o v o l j a n i o p r a v d a n p r o g r a m r a d a 
j edne za j edn ice n a području čitave f ederac i j e , a k o j a b i z a j e d n i c a o b j e d i n i l a 
republičke i p o k r a j i n s k e za j edn i c e a r h i v a . 
B e z op i sanog se p o s t u p k a ne može u p o s t a v l j e n o m p i t a n j u doći do že l je ­
n o g i na j bo l j e g rješenja. 
B e z op i sanog p o s t u p k a z a p a l i b i s m o u i m p r o v i z a c i j u , a i p r e j u d i c i r a l i 
b i s m o o r g a n i z a c i j i a r h i v s k e službe u r e p u b l i k a m a i p o k r a j i n a m a . 
R a z l o g a za n e k u žurbu n e m a , a i m p r o v i z a c i j e s r e o r g a n i z a c i j a m a n i k a d a 
n i s u b i l e k o r i s n e . 
O s n o v n i i najvažnij i z a d a t a k u našoj službi danas , posebno s gledišta 
r a z v o j a s a m o u p r a v l j a n j a , j es t u t o m e : 
a) k a k o usavršiti, i u k o j i m f o r m a m a , s a m o u p r a v l j a n j e u s vako j po j ed ino j 
a r h i v s k o j u s t a n o v i , osiguravajući u p r a k s i m a k s i m a l n o moguće i p r a k ­
tički e f i kasno s a m o u p r a v l j a n j e , k o j e će, uz to, b i t i o p t i m a l n o usklađeno 
s društvenim i n t e r e s o m ; 
b) k a k o o s i g u r a t i d o v o l j n u m a t e r i j a l n u b a z u d j e l a t n o s t i a r h i v s k i h u s t a ­
n o v a bez ko j e n e m a n i djelomičnog, a pogotovo p o t p u n o g s a m o u p r a v ­
l j a n j a , p a n i p o v e z i v a n j a a r h i v s k i h u s t a n o v a ; 
c) ko j e su sve p o t r e b n e više f o r m e s a m o u p r a v n i h t i j e l a ko j e b i d o v e l e 
do da l j e g jačanja s a m o u p r a v n o s t i r a d n i h l j u d i u a r h i v s k i m u s t a n o v a m a 
i da l e što e f i k a s n i j i pot ica j d a l j e m unapređenju a r h i v s k e službe; p r i 
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t ome uze t i u o b z i r mogućnosti i po t r ebe : udruživanja a r h i v s k i h u s t a ­
n o v a , z a t i m a r h i v s k i h u s t a n o v a sa s r o d n i m u s t a n o v a m a iz o b l a s t i k u l ­
t u r e (s o b z i r o m n a zaštitu spomeničkog blaga) , te udruživanja a r h i v s k i h 
i naučnih u s t a n o v a ( g l a vn ih k o r i s n i k a a r h i v s k e građe ) ; 
d) d a l i b i i k a k v e i zm jene i d o p u n e t reba lo p r e d v i d j e t i u a r h i v s k o m i 
d r u g o m z a k o n o d a v s t v u u v e z i s predviđenim s a m o u p r a v n i m m e h a n i ­
z m o m u n j egovo j c j e l i n i . 
G l a v n o područje z a razrješavanje o v i h p r o b l e m a j e s u : 
— s a m e r a d n e o r gan i z a c i j e ( a r h i v s k e ustanove ) , k o m u n e , međukomunalne 
asoc i jac i j e — k a o osnova , a z a t i m republička s a m o u p r a v n a t i j e l a ; 
— u m a t e r i j a l n o m pog l edu težište j e n a općinskim f o n d o v i m a za k u l t u r u 
( k o j i h 103 već d j e l u j u n a području S R H r v a t s k e ) i n a Republičkom 
f o n d u za unapređivanje k u l t u r n i h d j e l a tnos t i . 
O v o jè , dak l e , g l a v n o područje n a k o j e m u se razrješava b i t n a tekuća 
i p e r s p e k t i v n a p r o b l e m a t i k a v e zana u z unapređenje s a m o u p r a v l j a n j a u a r h i v ­
s k i m u s t a n o v a m a n a području S R H r v a t s k e . O r g a n i z a c i o n e f o rme tog s a m o ­
u p r a v l j a n j a m o r a j u se p r e m a tome p o d e s i t i . O d o p i s a n e osnove , t j . odozdo od 
o s n o v n i h r a d n i h o r g a n i z a c i j a t r eba g r a d i t i te fo rme, a n e započeti od v r h a , t j . 
od za j edn i c e u f ed e ra c i j i , k o j a z a j e d n i c a praktički m a l o što može d o p r i n j e t i 
razrješavanju n a v e d e n i h p r o b l e m a . 
Zaključak 
1. N a s t a v i t i r a z m a t r a n j e o d a l j e m r a z v o j u s a m o u p r a v l j a n j a u a r h i v s k i m 
u s t a n o v a m a , te o n a j p o g o d n i j i m o r g a n i z a c i o n i m f o r m a m a s a m o u p r a v n i h 
o r g a n a i t i j e l a s pomoću k o j i h će se unapređenje s a m o u p r a v l j a n j a u čita­
v o m opsegu (od o s n o v n e j e d i n i c e do viših s a m o u p r a v n i h ti jela) na j bo l j e 
o s t v a r i t i i s pomoću k o j i h će se postići o p t i m a l n o unapređenje a r h i v s k e 
službe. Naglašavamo: u čitavom svom opsegu (od o s n o v n e j ed in i ce do viših 
s a m o u p r a v n i h t i j e la ) , j e r se r a d i o c j e l i n i čiji se d i j e l o v i ne mogu odvo j eno 
t r e t i r a t i . 
2. Društvo a r h i v s k i h r a d n i k a H r v a t s k e i A r h i v s k i s a v j e t H r v a t s k e p o b r i n u t 
će se z a i z r a d u odgovarajućeg e l a b o r a t a i za o r g a n i z a c i j u p o t r e b n i h s a v j e ­
t o v a n j a s pomoću k o j i h će se n a v e d e n a p r o b l e m a t i k a za područje S R H 
s v e s t r a n o r a s p r a v i t i u čitavom s v o m k o m p l e k s u , te i z r a d i t i p o t r ebn i p r i j e ­
d l o z i . P o sebi se r a z u m i j e da će s p o m e n u t i e l abo ra t d a t i i t eme l j i tu a n a l i z u 
dosadašnje p r a k s e i n j e n i h r e z u l t a t a i n edos t a t aka , a is to t ako d a se u 
n j e m u m o r a j u r a s p r a v i t i i m a t e r i j a l n e obaveze k o j e b i tere t i l e a r h i v s k e 
u s t a n o v e u svim f o r m a m a asoc i j a c i j a ko j e će se p r e d v i d j e t i . 
3. K a d a n a v e d e n i posao bude završen, t ek će se t a d a moći odgovo r i t i n a 
p i t a n j e : da l i je , u k o j e m o b l i k u i s k o j i m z a d a c i m a po t r ebna i j e d n a 
s a m o u p r a v n a z a j e d n i c a k o j a b i o b j e d i n i l a republičke i p o k r a j i n s k e a r h i v ­
s k e za j edn ice n a području S F R J u g o s l a v i j e . 
U o v o m o s v r t u i mišljenju riječ je s a m o o načelnim p i t a n j i m a , j e r o n a još 
n i s u raščićena i riješena. S t oga i n e m a p r i m j e d b i u p o j e d i n o s t i m a n a p r e d l o ­
ženi t eks t s ta tu ta »Zajednice j u g o s l a v e n s k i h arhiva« 2 , , a t a k v i h b i p r i m j e d b i 
i to b i t n i j i h , b i l o m n o g o po mišljenju s v i h a r h i v s k i h u s t a n o v a s područja S R 
H r v a t s k e . 
B. Stulli 
2 Nacrt statuta je bio umnožen i dostavljen svim arhivskim ustanovama na pod ­
ručju S F R J , dovoljno je poznat, pa ga ovdje ne objavljujemo. 
